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FORORD. 
Driftsøkonomiske undersøkelser for vintersildfisket ble 
satt i gang i året 1940, og fortsatte i årene 1941, 1942 og 1943. 
Men senere ble undersøkelsene ikke tatt opp igjen før i året 
1947. Krigsforholdene og andre vansker var skyld i at det 
ikke ble mulig å foreta kontinuerlige undersøkelser . 
I årsberetningen vedkommende Norges Fiskerier 1943-
Nr. 5 Vintersildfiskets lønnsomhet 1940-43 (v/sekretær cand. 
oecon. Gerhard M. Gerhardsen) ble resultatene av under-
søkelsene fra de 4 første krigsårene offentliggjort. 
Nye tall foreligger nå for årene 1947, 1948 og 1949, og 
Fiskeridirektoratet legger med dette resultatene fram i tabell-
form. En har nyttet den samme redigering av tabellene som 
tidligere, og har også tatt med tall fra de 4 første undersøkel-
sesårene. 
Som følge av sterkt økende arbeidspress har det dessverre 
ikke vært mulig for direktoratet å foreta en nærmere analyse 
og tekstlig beskrivelse av det materiale som her legges fram 
i tabeller. Direktoratets driftsøkonomiske undersøkelser har 
i de siste par årene tatt på seg flere nye arbeidsoppgaver. 
Således har undersøkelser av helårsregnskap fra fiskere etter· 
hvert krevet betraktelig mer arbeid. 
Når direktoratet likevel har funnet å burde offentliggjøre 
det tabellmateriale som foreligger, skyldes det at en finner 
resultatene å være av så stor interesse, at fiskere og andre 
interesserte bør kunne få studere dem. 
I samband med senere undersøkelser vil direktoratet 
komme med en nærmere analyse og beskrivelse av driftsresul· 
tatene. En nærmere forklaring av tabellene ellers vil en finne 
i publikasjonen vedrørende undersøkelsesårene 1940-43. 
For vintersildsesongen 1949 har en fått med bare de 
tabeller som gjelder selve driftsresultatene. Oversiktene over 
representasjonens styrke i undersøkelsesmaterialet har det 
ikke vært mulig å få utarbeidet for 1949 da de nødvendige 
opplysninger for hele vintersildflåten ikke forelå på det tids-
punktet da manuskriptet for øvrig var ferdig utarbeidet, 
(november 1949). Fiskeridirektoratet vil imidlertid gjerne at 
hovedresultatene av undersøkelsene skal bli gjort kjent for 
fiskere og andre interesserte i forestående sesong. Derfor har 
en framskyndet trykkingen av dette heftet. 
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Kort karakteristikk 






29/ 12 1939 
Stor sildetyngde til Silda stod dypt og 
stede ved kysten. til dels langt til havs 
Silda gikk dypt. og var utilbøyelig 
til å ta land. 
Særlig st reng kulde Kaldt, m en allike-









men silda stod dypt 
og var usedvanlig 
var. 
St1·engere kulde enn 
i manns nunne, 






Relativt små. Store for drivgarn 
, (noe over 10%). 
~ / Små for settegarn. 
Særlig stor under Ikke større enn 
settegarnfisket. vanlig. 
Usedvanlig rikt. Meget bra. 
På alle felter mislig Nærmest dårlig 
i forhold til tidl. år. tross intensiv drift. 
E ~ middels år Bra på begrenset 
Ujevnt på delta- felt. 
gerne. Hovedsake-
lig havfiske. 
Til dels meget bra. 





som foreg. sesong. 
Også i år best for 
de lag som hadde 
de dypeste noter. 
også i år. Det svarteste år på Atter et av de mag-
lenge. re år. 
l Dårlig 
l 
1 Etter »Norges Fiskerier«. 2 Her siktes til de første spredte fangster. Fiske av ' 








~0 . januar 
Til havs antagelig 
store sildetyngder, 
som ikke kunde ut-
nyttes. Seinere bra 
forekomst er under 
land. 









Ganske bra. Noe 
b edre enn foregå-
ende år. 
---
Bedre utsikter enn 
på lenge men liten 
deltagelse på de 
rette steder og liten 
fangst. 
7 
1947 1948 1949 
= 
5.314.735 8.812.7203 6.101.7993 
77.634.691 125.811.0953 88.165.5763 
138 228 158 
533 862 604 
23. januar 13. januar 13. januar 
Stor sildetyngde på Usedvanlig stor sil- Rikt med sild under 
de nordlige felter, detyngde på feltene land på strekningen 
men silden sto kort nord for Fedje, min- Kinn-Sunnmøre4 
tid under land og dre forekomster len-




komstene å være 
mindre. 
Kaldt, men ellers Litt rusket i stor- Usedvanlig storm-
det beste arbeids- sild perioden, ellers fullt og rusket, sær-
vær med smul sjø godt vær. lig i storsildperioden 
så å si gjennom hele 
sesongen. 
Forholdsvis store Ganske stOl'e garn- Relativt små red-
garntap, særlig i be- tap nord for Stad skapstap. 
l gynnelsen av se- ~ i sesongens begyn-
songen. neise. 
Sterk under notfis- Sterk slitasj e på gr. Sterk slitasje for 
ket i begynnelsen av intenst fiske. alle redskapsklas-
av sesongen. ser. 
Meget rikt. Meget r ikt. Helst dårlig, idet 
man ikke fikk drive 
på havet. 
Litt av en skuffelse. Meget rikt. Silden ble drevet 
fra sett eg arnsfel-
te ne slik at resul-
tatet ble helst min-
dre godt. 
-
Meget rikt. Det største kv an- Meget godt. 
tum som har vært 
tatt. 
Helt mislykket. Det beste på mange Noenlunde bra. 
år. 
betydning ble det ikke noe av før omkring 20, januar. 3 Foreløpige tall. 4 Forholdsvis 
ble mindre godt. 
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Tabell 2. Utbetalte gjennomsnittspriser1 1941-1943 og 1947-1948. 
Gjennomsnittspris i kr. pr. hl 11941 11942119431 1947 11948 
Alle garnfarkoster (hele flåten) ••• •• • ••• o o . o •• 15,16 15,31 15,43 14,22 14,04 
» snurpere ( -»- ) •• o o o o. o ••••• o 16,51 17,38 17,22 16,07 15,50 
Disse under ett ( -»- ) • o. o •• o o •••••• 15,60 15,86 16,04 15,10 14,68 
--- - - - ----- --
Garnfarkoster i undersøkelsen • o •• o. o . o . o. o •• o . 15,03 15,52 15,72 14,4.6 14,ll 
Snm·pere - »- •• •• o o o . o •••• o o •• • • o •• 16,75 17,48 17,20 16,10 15,49 
Disse under ett o. o. o. o o o o o. o •• o o. o o o. o o o • • o • • 15,67 16,28 16,43 15,45 14,88 
1 Inklusive fraktgodtgjørelse , stimuleringstillegg m. v. Skilnad mellom gjennom-
snittspris for alle farkoster og for undersøkelsesfarkostene skyldes at fangstene er sam-
mensatt annerledes på undersøkelsesfarkostene enn på de andre, eller at undersøkelses-




















-...: ~ Vinfers!ldfisk~t 
~ ~ 
~ ~ 1920 - 19'f9 
~ ~ 
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1920 1925 19~0 1935 1940 /91f'i 
Tabell 31 Antall farkoster som leverte fangst til Noregs Sildesalslag i i 1947 og 1948 og deres fangstmengde 
og fangstverdi fordelt på redskaper fylkesvis etter utrusternes heimsted. 
År og utrusterens 
heimstedsdistrikt 
Bare garn2 
fark. hl. kr. 
Ant. l Mengde l Fangstverdi 
==========================~====~======~== 
1947: 
Nord-Norge .. . . . ..... . . . .. ..... . ... . 
Trøndelag . . . .. . ..... .. . . . . ... . .. . . . 
Møre og Romsdal . . . ... . .. . ..... ... . . 
Sogn og Fjordane ... . ... . . .... .... . . 
Hordaland og Bergen ...... . . ....... . 
Rogaland . . . . .. . .. .. . . . ... . . . . .. .. . . 
Vest-Agder . . ... ... ...... . . . . . .. ... . 
Resten av Skagerakkysten . .. ....... . 





























Nord-Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.276 19.320 
Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ll4.702 l 669.588 
Møre og Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 l 160.635 17 582.146 
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 380.489 5 484.348 
Hordaland og Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12 615.954 8 649.154 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 1101.021 14 602.703 
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 303.633 3 917.416 













































































































I alt 1948 2 058 3 721.601 52 493.057 251 4.612 60.027 317 3 211.245 49 945 916 
Merk: 1 Tabell 3 er utarbeidet på grunnlag av lister over alle som leverte fangst til Noregs Sildesalslag i 1947 og 1948. Listene 
inneholder oppgaver over samlet fangstmengde og samlet fangstverdi for hver enkelt farkost . I fangstverdien er tatt med alle nettout-
betalinger til fiskerne gjennom laget. V ed fordelingen på redskapsgrupper har en plasert både rene og kombinerte hjelpefarkoster i gruppen 
»Hjelpefarkoster«. Rene hjelpefarkoster er farkoster som ikke :fisker selv, men bare opptrer som hjelpere på feltet. Kombinerte hjelpefar-
koster er farkoster som både fisker selv og leilighetsvis opptrer som hjelpere. En må være merksam på at en for de kombinerte hjelpefar-
koster så vidt mulig har tatt med i gruppen »Hjelpefarkoster« både farkostenes egne fangster og fangster som disse farkoster h ar brakt 
i land i egenskap av hjelpere. - V ed å sammenlikne de innhentete driftsoppgaver med tallene i tabell 3, har det vært mulig å regne ut 
representasjonens styrke i hvert av de 2 årene. Tabell 4 viser således representasjonen i de ulike redskapsgrupper, mens tabell 5 uttrykker 
Tabell 3\ f orts. Antall farkoster som leverte fangst til Noregs Sildesalslag i 1947 og 1948 og deres fangstmengde 
og fangstve rdi fordelt på redskaper fylkesvis etter utrusternes heimsted. 
-
Samme farko st b åde garn Hj elpefal'kosterG Landnot7 I alt 
År og utrusterens og snurp enot5 (»boms«) 









fark. hl kr. fark. hl kr. hl kr. hl kr. 
1947 : 
Nord-Norge .... ... . .. ... - - - - - - - - 65.910 l 056.859 
Trøndelag o •• o • • •••• • • • • - - - l 3.258 50.010 - - 117.571 l 765.105 
Møre og Romsdal .. . ..... - - - 50 126.580 l 934 .. 269 40 626 l 928.008 29 657.048 
Sogn og Fjordane ... ... . l 8.005 128.822 51 69.093 l 060.760 43.975 802.281 529.090 8 090.387 
Hordaland og Bergen . . · . . 2 3.272 48.661 64 91.050 l 379.248 11.108 207.038 1168.741 18 191187 
Rogaland .. .. . . . . .. . . . .. 5 15.127 217.671 124 246.307 3 600.908 2.088 37.800 l 282.071 18 857.250 
Vest-Agder • . .. . ...... . . - - - 3 7.ll9 103.953 - - 180.600 2 371.953 
Resten av Skagerakkysten - - - 2 239 3.747 - - 42.748 612.868 
I alt 1947 8 l 26.4.04 395.154 295 l 543.646 8 132.895 57.2ll l 047.745 5 314·.739 80 602.657 
1948: 
Nord-Norge . . ..... . .. . .. l 3.034 42.471 9 17.962 273.922 91.555 1424.935 300.010 4 -694.815 
Tr øndelag o • • • o o . o o • • • • o - - - 11 16.947 252.368 3.988 62.752 181.580 2 681.658 
Møre og Romsdal .. . . . ... 16 71.922 l 054.335 60 192.841 2 908.127 125.232 l 981.531 2 891.208 44· 312.300 
Sogn og Fjordane . . . . . . . 6 19.017 270.820 83 179.834 2 611.748 4·52.148 7 254.693 l 169.450 17 703.426 
Hordaland og Bergen . . .. 12 51.065 726.697. 73 153.780 2 227.238 4.5.979 777.751 l 781.988 26 61 2.924. 
Rogaland .... . ...... . ... 9 42.729 542.623 138 388.206 5 369.904 18.818 331.331 2 111.142 29 678.407 
Vest-Agder . . .... .. ... . . - - - l 205 3.434 - - 306.388 3 953.148 
Resten av Skagerakkysten - - - - - - - - 70.954 979.002 
I alt 1948 44 187 .767 2 636.946 375 949.775 13 646.74.1 737.720 11 832.993 8 812.720 130 615.680 
den distriktsvise representasjonen. I tabell 6 har en på grunnlag av tallene i tabell 3 og tilsvarende tall for tidligere år beregnet summariske 
mannslotter til og med 1948. - På det tidspunkt arbeidet med publikasjonen ble avsluttet forelå ennå ikke Noregs Sildesalslags lister for 194·9 
ferdig utarbeidet. Det har derfor ikke vært mulig å beregne I"epresentasjonsprosenter og summariske mannslotter for 194·9. 2 Motorfarkoster. 
Garnfarkoster som dessuten har virket som hjelpefarkoster er ikke tatt med her, men i gruppen »Hjelpefarkoster«. Se for ovrig fotnote 
l ovenfor. 3 Omfatter også de såkalte »pitlere« (hentere), som heller ikke har garn, men bare håver inn 8ild som flyter opp under lasting 
av andre fi.skefarkoster . 4 Både m otor- og dampfarkoster. 5 Bare motorfarkoster. 6 Både rene og kombinerte hjelpefarko5ter. Se fotnote l 
ovenfor. i Oppgave over antall fa rkoster foreligger ikke. 
Tabell 4 .a. Representasjonen 1947 og 1948. S ammenlikning med Noregs Sildesalslags totaltall.1) 
1947 1948 1949 
I alt iflg. l Herav med i I alt iflg. l Herav med i Med i under-Sildesals-
l 






Ofo o/o Bare snurpenot. 
Antall farkoster . . .. . ....... . . ....... . ... ........ 254 48 18.9 317 39 12.3 28 
Fangstmengde . . . ................ . .. . .. ...... hl 2 292.537 593.126 25.9 3 211.245 536.855 16.7 253.528 
Fangstverdi ... . . . ................ . . . . .... . ... kr. 36 769.793 9 547.266 26.0 49 945.916 8 315.639 16.6 3 763.619 
Bare garn (motorfark.)2 l Antall farkoster .. . . ............... . . . ........... 1925 212 11.0 2 058 167 8.1 90 
Fangstmengde ........ .. .. .. . ................ hl 2 394.071 389.108 16.3 3 721.601 420.887 11.3 130.316 
Fangstverdi .. . .. . ........... . ................ kr. 34 245.229 5 626.959 16.4 52 493.057 5 938.260 11.3 l 975.983 
Kombinert garn og snurpenot samt robåter. 
Antall farkoster . . ... .. .... . . . ... ........ . ....... 82 o o 295 o o o 
Fangstmengde ....... . .. . .......... . .... . . . . . hl 27.274· o o 192.379 o o o 
Fangstverdi ................. . ..... .. .. ... .... kr. 406.995 o o 2 696.973 o o o 
Hjelpefarkoster (»boms«).3 
Antall farkoster . .. .... .... .... . . .... . . . . . .... ... 295 o o 375 o o 34 
Fangstmengde ............................... hl 543.646 o o 949.775 o o 4.180 
Fangstverdi ................ . .. . ..... . . ... . ... kr. 8 132.896 o o 13 646.74·1 o o 59.702 
Landnot. 
Fangstmengde ••••• ••• o. o • • • • • •••••• • •••••••• hl 57.211 o o 737.720 o o o 
Fangstverdi . . ... .. ............ . . . . . .. . . . ... . . kr. l 04.7.745 o o 11 832.993 o o o 
Rene garnlag og rene snurpelag tilsammen. 
Antall lag •• •••• o . ....... ...... ... . . ...... o •••••• 2 179 260 11.9 2 375 206 8.7 118 
Fangstmengde ............. . .... ...... ... . . .. hl 4 686.608 982.234 21.0 6 932.846 957.742 13.8 383.844 
Fangstverdi ....... . . . ........................ k.r. 71 015.022 15 174.325 21.4 102 438.973 14 253.899 13.9 5 739.602 
Alle grupper. 
l l 
Fangstmengde •...... ...... . ................. hl 5 314.739 982.234 18.5 8 812.720 957.74·2 10.9 388.024 
Fangstverdi ................ . ........ . .... . ... kr. 80 602.658 15 174.325 18.8 130 615.680 14· 253.899 10.9 5 799.304 
l Se tabell 3. 2 Garnfarkos1:er som dessuten har virket som hjelpefarkoster er ikke tatt med her, men i gruppen »Hjelpefarkoster«. 
3 Både rene og kombinerte hjelpefarkoster . Se fotnote l til tabell 3. 4 Garnfarkoster som også har opptrådt som hjelpere. Disse 3 er i regn-
skapsresultatene taU m ed under »garn« (tabell 9 a). 5 Representasjonsprosenter har en ikke kunnet regne ut for 1949. Sefo t note l til tabell 3. 
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Tabell 4 b. Representasjonen 1941-43 og 1947-48. 
Alle grupper under ett. 
Fangst- Fangst-
År mengde i alt Herav med i verdi i alt Herav med i iflg. Silde- undersøkelsen iflg. Silde- undersøkelsen 
salslaget salslaget 
Hl Hl % kr. kr. 
1941 .......... 2 305.496 285.4.03 t2.4 35 965.883 4 471.992 
1942 • l •• o o. o •• 2 724.963 509.125 18.7 43 317.108 8 290.379 
1943 •• o •• o. o o o 2 457.094 495.951 20.2 39 715.219 8 148.226 
1947 •• l •• o ••• • 5 314..739 982.234 18.5 80 602.658 15 174.325 
1948 o o •• •••••• 8 812.720 957.742 10.9 130 615.680 14 253.899 
Tabell 5. Representasjonen 1947 og 1948 distriktsvis etter 
utrusterens heimsted.l 
1947 1948 
Utrusterens heimsted I alt i:flg. Herav med I alt i:flg. Herav med 
Sildesals- i under- Sild es als- i under-
laget søkelsen laget søk el sen 
Antall Antall 0/o Antall Antall Ofo 
Garnbåter mf motor: 
Nord-Norge .......... 2 l 50.0 2 - -
Trøndelag ••• o •••••• o 85 7 8.2 149 8 5.4 
Møre og Romsdal • l •• 4·60 38 8.3 460 33 7.2 
Sogn og Fjordane .... 249 31 12,4. 221 24 10.9 
Hordaland og Bergen . 348 38 10.9 312 44 14.1 
Rogaland . .. . . ....... 610 75 12.3 598 33 5.5 
Skagerakkysten ••••• o 171 22 12.9 316 25 7.9 
I alt 1.925 212 11.0 2.058 167 8.1 
l 
Snurpere: 
Nord-Norge .......... 7 l 14.3 31 4· 12.9 
Trøndelag .. . ........ 3 l 33.3 6 l 16.7 
Møre og Romsdal • l •• 71 20 28.2 92 19 20.7 
Sogn og Fjordane .... 11 4 36.4 20 4 20.0 
Hordaland og Bergen . 102 lO 9.8 llO 5 4.5 
Rogaland ............ 58 12 20.7 55 5 9.1 
Skagerakkysten o ••••• 2 - - 3 l 33.3 
I alt 254. 48 18.9 317 l 39 12.3 
Hjelpefarkoster2 l 









..... ~: ~=l 
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1 Her er bare tatt med de redskapsgrupper som er representert i undersøkelses-
materialet (se tabell 4). Robåter m/bare garn, farkoster med både garn og snurpenot, 
samt landnotlag er således holdt utenfor i denne tabellen. 2 Både rene og kombinerte 
hjelpefarkoster. Se fotnote l) til tabell 3. 3 Garnfarkoster som også har opptrådt som 
hjelpere. Disse 3 er i regnskapsresultatene tatt med under »garn« (tabell 9 a). 
Tabell 6. Summarisk beregning av mannslotter 1940-1943 og 1947 og 1948. 
Samlet Antall Rederiet får 
År og redskapsgruppe Antall fangst- Herav til mann. Mannslott Antall Mann slott (farkostene og farkoster 
verdi mannskapet
1 (lottakere) pr. sesong uker3 pr. uke redskapene 
2 tilsammen)4 
l 
1000 kr. '!.~··~- Kr. K r . 9/o 1000 kr. 1940 Snurp ........................ 329 10.836 30 3.250,8 4.902 663 10 66 70 7.585,2 
Garn ......................... 2.301 15.308 40 6.123,2 13.806 444. 7 63 60 9.184,8 
Alle .................... -~ .... 2.630 26.144 36 9.374,0 18.708 501 7,8 64 64 16.770,0 
1941 Snurp ................. . ... . .. 222 11.951 30 3.585,3 3.308 1.084 lO 108 70 8.365,7 
Garn ............. . ........... 1.995 23.646 40 9.458,4 11.790 802 7 114 60 14.187,6 
Alle ........... . .. . .... . . . .... 2.217 35.597 37 13.043,7 15.098 864 7,6 114 63 22.553,3 
1942 Snurp •••••• • ••••••••••• o • • o • • 184 12.004 30 3.601,2 2.712 1.313 10 131 70 8.402,8 
Garn ........ . .... .... . . ...... 2.219 30.559 40 12.223,6 13.314 918 7 131 60 18.335,4 
- -
Alle ............. : ....... . .... 2.403 42.563 37 15.824,8 16.056 986 7,5 131 63 26.738,2 
1943 Snurp ...... . ......... . ....... 205 13.328 30 3.998,4 3.055 1.309 10 131 70 9.329,6 
Garn ....... . ............ _ ..... ! 1.978 23.805 40 9.522,0 11.868 802 7 115 60 14.283,0 
Alle ........ . ................. 2.183 37.133 36 13.520,4 14.923 906 7,6 119 64 23.612,6 
1947 Snurp ....................... . 254 36.770 30 11.031,0 3.785 l 2.914 10 291 70 25.739,0 
Garn .......... . ............. . 2.228 42.637 45 19.186,7 13.368 
l 
1.435 7 205 55 23.450,3 
Alle .......................... 2.482 79.407 38 30.217,7 17.153 1.762 7,7 229 62 49.189,3 
1948 Snurp ••••••• o •••••••• • ••••••• 317 49.946 30 14.983,8 4.723 3.173 10 317 70 34.962,2 
Garn ......................... 2.477 68.777 45 30.949,7 14.862 2.082 7 297 55 37.827,3 
Alle .......................... 2.794 118.723 39 45.933,5 19.585 2.345 7,7 305 61 72.789,5 
Merk: Antall farkoster og fangstverdien for årene 1947 og 1948 er hentet fra tabell 3. For årene 1940-1943 er antall farkoster og fangst-
verdien hentet fra tabell 5 i »Vintersildfiskets lønnsomhet 1940-1943«. - De kombinerte garn- og snurpenotfarkoster samt hjelpe-farkostene 
er i tabellen tatt med under »garn.« Oppgjørsmåten deres antas nem1ig å ligge nærmest oppgjørsmåten for rene garnfarkoster. Når det 
gjelder beregningene i tabellen for øvrig vises til »Vintersildfisket s lønnsomhet 1940-1943« side 19-23. 
1 Grovt regnet kan en si at mannskapet får 30 o/0 av fangstverdien på snurperne. På garnfarkostene kan en grovt regnet si at mannskapet 
fikk 40% av fangstverdien i årene 1940-4.3 (driftsoppgavene for disse årene viser 41 %) og 4.5% i årene 1947-48 (driftsoppgavene for disse 
årene viser 45,4 %). 2 Tallet på lottakere er beregnet. En hal' regnet gjennomsnittlig 14,9 lottaker pr. snurper og 6,0 lottaker pr. garnfarkost. 
Disse gjennomsnittstallene er en k ommet fr am til slik som vist på side 20 i »Vintersildfiskets lønnsomhet 194.0-43«. 3 Gjennomsnittlig antall 
uker ifig. driftsoppgavene. 4 l rederiets andel er her inkludert det som medgår til fellesutgifter. 
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Antall farkoster i undersøkelsen .. 
Gjennomsnittlig lengde i fot ...... 
Gjennomsnittlig antall HK ....... 
Antall mann (lottakere) i alt ..... 
Antall mann pr. farkost .......... 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
Fangstmengde •. .. ........... hl 
Fangstverdi ..... .. ........... kr. 
Andre inntekter .............. -
Inntekter i alt (hruttofangst) .. -
Fellesutgifter ................ -
Delingsfangst . .. .... ........ . -
Herav får (delvis beregnet1): 
Båten . . .. ..... .............. -
Redskapene .................. -
Mannskapet •• o o o ••• o •••• • o •• -
Som gir mannslott netto ...... -
Herav proviant pr. mann ..... -
Igjen av mannslotten ......... -
Spesifikas.ion av spesielle utgifter 
i anledning sesongen: 
Brenselolje •••• ••• o •••••••••• kg 
-«- . ................. kr. 
Smøreolje • o ••••• o. o •••••• o. o kg 
-»- .... . ........ . .... kr. 
Petroleum ............... .... -
Annet til maskinen . . ......... -
Redskapsutgifter .............. -
Djsse utgifter tilsammen ..... . -
Redskapsutstyt·et: 
Antall garn ..................... 
Verdi av garn med tilh. utstyr 
da sesongen tok til i alt pr. fark. kr. 
Gjennomsnittlig pr. garn ...... -
Fiskets varighet: 
Fisketurens varighet i døgn2 ..... 
Antall døgn da redskaper var ute til 
fangst ....... .... ............. 
Nettolott pr. uke pr. mann ... kr. 
Prosenttall: 
Bruttofangst .................... 
Fellesutgifter •• o •••• •••• o. o •• o. o 
Delingsfangst • • o •••••• o. o ••••••• 
Til båten . ... ................... 
Til redskapene .................. 
Til mannskapet ................. 
Brensel- og smøreolje m. v. • o l ••• 
Redskapsutgifter • • o •••• •••••••• • 














































Il Ill I 
45.0 til 55.0 fot Alle Under 
54.9 fot og over 35.0 fot 
24 20 57 Il 
49,4· 60 50,7 32,0 
36,1 51,5 37,0 8,7 
170 173 411 44 
7,1 8,6 7,2 4,0 
1.219 1.791 1.295' 333 
17.896 26.950 19.317 4.811 
21 219 100 69 
17.917 27.169 19.417 4.880 
701 682 622 371 
17.216 26.487 18.795 4.509 
l 
4.855 7.046 4.980 567 
4.975 7.231 5.338 1.971 
7.386 12.210 8,4.77 1.971 
1.040 1.420 1.177 493 
110 119 lll 89 
930 1.301 1.066 404 
2.130 3.255 2.288 548 
558 870 615 151 
118 14.1 115 37 
138 168 136 39 
14· 23 20 12 
15 16 15 4 
1.872 3.807 2.364 567 
2.597 4.884 3.150 773 
43 63 46 23 
4 .. 234 7.923 5.135 1.792 
98 126 lll 72 
54 49 51 38 
1-
23 25 24 22 
135 203 162 91 
% % % % 
100,0 100,0 100,0 100,0 
3,9 2,5 3,2 7,6 
96,1 97,5 96,8 92,4 
27,1 25,9 25,6 11,6 
27,8 26,6 27,5 40,4 
41,2 45,0 43,7 40,4 
4,0 4,0 4,0 4,2 
10,5 14,0 12,2 11,6 
14.,5 18,0 16,2 15,8 
1 Bare for 39 drivgarnshåter, 54 settegarnsbåter og 39 kombinerte foreligger oppgaver 
er fordelingen beregnet. 2 Fra farkosten reiste heimefra til den kom heim igjen. 
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Garn. Gjennomsnitt pr. farkost. 
Settegarn Kombinert garnfiske 
l l 
Alle 
Il Ill l IV I Il Ill garn-
35.0 til 40.0 til 45.0 fot Alle 40.0 til l 45.0 til 55.0 fot l Alle farkoste 
39.9 fot 44.9 fot l og over 44.9 fot 54.9 fot og over 
r 
; 
21 30 14 76 12 17 11 40 173 
37,0 41,7 47,7 40,1 42,1 50,2 58,4 50,0 4.5,9 
16,8 22,6 36,6 21,6 23,2 36,2 37,7 32,8 29,2 
104 154 74 376 7l 123 84 278 1.065 
5,0 5,1 5,3 5,0 6,0 7,2 7,6 7,0 6,2 
492 683 958 630 915 1.519 1.970 1.462 1.04.2 
7.257 10.255 14.210 9.367 13.773 22.792 30.020 22.074 15.583 
48 47 71 55 80 136 73 102 81 
7.305 10.302 14.281 9.422 13.853 22.928 30.093 22.176 15.664 
441 573 663 524 749 1.294 1,501 1.188 710 
6.864 9.729 13.618 8.898 13.104 21.634 28.592 20.988 14.954 
1.057 1.459 1.906 1.308 3.514 5.826 7.977 5.709 3.529 
2.862 3.950 5.801 3.693 4.572 7.810 9.178 7.241 5.055 
2.945 4.320 5.911 3.897 5.018 7.998 11.4.37 8.038 6.370 
589 847 1.115 779 848 1.105 1.505 1.148 1.027 
83 106 120 100 104 132 143 127 110 
506 741 995 679 744 973 1.362 1.021 917 
808 1.203 1.945 1.134 1.524 2.934 3.560 2.683 1.873 
211 312 519 300 387 732 920 680 491 
64 88 109 78 97 154 201 150 107 
68 88 116 81 116 182 221 173 120 
13 
l 
16 18 15 22 17 28 22 18 
9 12 15 10 16 18 22 18 14 
960 1.029 1.354 1.003 1.728 2.997 3.893 2.863 1.881 
1.261 1.457 2.022 1.409 2.269 3.946 5.084 3.756 2.524· 
32 40 47 37 54 73 91 72 4.8 
2.570 3.624 4.161 3.166 4.829 7.519 9.942 7.378 4· .789 
80 91 89 87 89 103 109 102 100 
35 41 36 38 57 57 58 57 47 
21 22 19 21 28 30 33 29 24 
118 145 217 144 104 136 182 14.1 153 
OI % % % % % % % % lO 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6,0 5,6 4·,6 5,7 5,4. 5,6 5,0 5,4 4,5 
94.,0 94,4 95,4 94,3 94,6 94,4 95,0 94,6 95,5 
14,5 14,2 13,4 13,8 25,4 25,4 26,5 25,7 22,5 
39,2 38,3 40,6 39,2 33,0 34,1 30,5 32,7 32,3 
40,3 41,9 41,4 41,3 36,2 34.,9 38,0 36,2 40,7 
4,1 4,2 4,7 4.,3 3,9 4,1 4.,0 4·,0 4,1 
13,2 10,0 9,5 10,7 12,5 13,1 12,9 12,9 12,0 
17,3 14,2 14,2 l 15,0 16,4 17,2 16,9 16,9 16,1 
over fordelingen på de tre kategorier »båten«, »redskapene« og »mannskapet«. For de øvrige 
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Under 45.0 til 55.0 fot Alle Under 
45.0 fot 54 .. 9 fot og over 35.0 fot 
l. Antall farkoster i undersøkelsen .. 40 40 31 ll1 39 
2. Gjennomsnittlig lengde i fot •••• o 35,2 49,5 60,9 47,5 31,0 
3. Gjennomsnittlig antall HK ....... 15,0 33,5 47,5 31,0 9,0 
4. Antall mann i alt . . ............. 213 298 265 776 160 
5. Antall mann (lottakere) pr. fal'lcost 5,3 7,5 8,5 7,0 4.,1 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
6. Fangstmengde ............... hl 408 1.018 1.415 909 459 
7. Fangstverdi .................. kr. 6.551 16.711 22.782 14..745 6.412 
8. AndTe inntekter ......... . .... - 171 214 352 237 17 
9. Inntekter i alt (bruttofangst) .. - 6.722 16.925 23.134 14.982 6.429 
10. Fellesutgifter • o o o o •• o •• • •• o •• - 716 1.321 1.140 1.052 415 
Il. Delingsfangst o •••• o o ••••••••• - 6.006 15.604 21.994 13.930 6.014 
Herav får (delvis beregnet1): 
12. Båten . . ..................... - 1.249 4.120 6.219 3.671 734 
13. Redskapene .................. - 1.910 4.759 6.195 4 .. 128 2.532 
14.. Mannskapet •• o. o o o o o ••• l •••• - 2.847 l 6.725 9.580 6.131 l 2.748 
15. Som gir mannslott netto ... . .. - 535 897 1.127 876 670 
Spesifikasjon av spesielle utgifter 
i anledning sesongen: 
16. Brenselolje • • • o •• o. o. o o ••• o •• kg 873 2.ll0 3.020 1.930 452 
17. -»- :::::::::::::::::: tr~ l 426 1.030 1.474 943 221 18. Smøreolje. 46 113 122 92 33 
19. -»- . ................. kr. 96 238 258 194 70 
20. Petroleum ................... - 31 52 41 46 24 
21. Annet til maskinen ........... - 14 23 16 20 7 
22. Redskapsutgifter .............. - 914 2.575 2.523 1.962 427 
23. Disse utgifter tilsammen ...... - 1.481 3.918 4.312 3.165 749 
Redskapsutstyret: 
24. Antall garn ..................... 22 43 63 41 20 
25. Verdi av garn med tilhørende utstyr 
da sesongen tok til i alt pr. 
farkost . ............ .. .. . .. kr. 3.072 6.350 8.460 5.758 2.080 
26 . Gjennomsnitt pr. garn ........ - 140 148 134 140 104 
Fiskets varighet: 
27. Fisketurens varighet i døgn2 . .... 58 61 62 60 40 
28. Antall fangstdøgn ............... 14 18 18 17 13 
29. Nettolott pr. uke pr. mann . ... kr. 65 103 127 102 117 
Pmsenttall: % % % % % 
30. Brutto fangst ............ . . . .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
31. Fellesutgifter • o . o •••• o o o o o. o o •• • 10,7 7,8 4,9 7,0 6,5 
32. Delingsfangst • • o o ••• • ••• o •• o o ••• 89,3 92,2 95,1 93,0 93,5 
33. Til båten . . ..................... 18,6 24.,3 26,9 1 24,5 11,4 
34. Til redskapene • • o o o. o •• o o • •• • ••• 28,4 28,1 26,8 27,6 39,4 
35. Til mannskapet ......... .. . . .... 42,3 39,8 41,4 40,9 42,7 
36. Brensel- og smøreolje m. v. . ..... 8,4 7,9 7,7 8,0 5,0 
37. R edskapsu tgifter o . o. o. o o • • •••••• 13,6 15,2 10,9 13,1 6,7 
38 . Disse utgifter tilsammen (36+37) 22,0 23,1 18,6 21,1 11,7 
1 Bare for 52 drivgarnsbåter, 90 settegarnsbåter og 24 kombinerte foreligger oppgaver 
er fordelingen beregnet. 2 Fra farkosten reiste heimefra til den kom heim igjen. 
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Garn. Gjennomsnitt pr. farkost. 
Sette garn Kombinert garnfiske 
l 
Alle 
Il Ill IV I Il Ill garn-
35.0 til 40.0 til 45.0 fot Alle 40.0 til 45.0 til 55.0 fot Alle farko ste: 
39.9 fot 44.9 fot og over 44.9 fot 54,9 fot og over 
39 42 20 140 24 25 8 57 308 
37,0 41,5 47,3 38,2 40,0 4.8,1 57,3 4.6,0 43,0 
15,0 21,5 35,0 18,0 20,5 32,5 39,5 28,0 24.,5 
194 221 108 683 137 171 63 371 1.830 
5,0 5,3 5,4. 4.,9 5,7 6,8 7.,9 6,5 6,0 
806 l.llS 1.495 913 1.255 1,4.60 1.762 1.416 1.004 
11.279 16,4.36 21.768 12.969 19.390 23.128 28.417 22.297 15.335 
50 326 517 190 473 374 127 381 243 
11.329 l 16.762 22.285 13.159 19.863 23.502 28.544 22.678 15.578 
714· 914 990 730 1.515 1.883 2.003 1.745 1.034 
10.615 15.848 21.295 12.429 18.348 21.619 26.541 20.933 14·.544 
1.539 2.045 2.960 1.678 3.743 4·.562 5.760 4·.354 2.894· 
4.363 6.513 8.880 5.145 6.770 7.718 9.289 7.578 5.221 
4.713 7.290 9.455 5.606 7.835 9.339 ll.492 9.001 6.429 
943 1.375 1.751 1.14.4 1.375 1.373 1.455 1.385 1.072 
881 1.280 1.643 995 1.731 2,4.70 3.250 2.225 1.530 
4·30 625 802 486 l 845 1.213 l 1.597 l 1.112 l 
752 
59 74 83 60 108 117 147 115 81 
123 156 175 126 229 24·7 314 24·9 171 
27 24 17 24 36 30 52 35 33 
11 11 12 10 16 27 44 25 16 
700 1.14.0 1.355 852 1.775 3.060 3.003 2.511 1.559 
1.291 1.956 2.361 l 1,4.98 2.901 l 4·.577 5.010 4.932 
2.531 
31 38 . 43 32 55 70 85 66 41 
3.105 4.218 4.965 3.420 7.290 8.656 10.520 8.343 5.173 
100 111 115 107 132 124 124· 126 126 
39 43 44 41 61 65 69 64 52 
13 14 15 14 22 21 21 21 16 
---
169 224 279 195 158 148 148 152 14.4 
% % % % % % % % % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6,3 5,5 4,4• 5,5 7,6 8,0 7,0 7,7 6,6 
93,7 94,5 95,6 94,5 92,4 92,0 93,0 92,3 93,4· 
13,6 12,2 13,3 12,8 18,8 19,4 20,2 19,2 18,6i 
38,5 38,8 39,9 39,1 34,1 32,8 32,5 33,4 33,S 
41,6 43,5 42,4 42,6 39,5 39,8 4.0,3 39,7 41,3: 
5,2 4,9 4,5 4,9 5,7 6,5 7,0 6,3 6,2: 
6,2 6,8 6,1 6,5 8,9 13,0 10,5 11,0 10,0 
11,4 11,7 10,6 11,4. 14..,6 19,5 17,5 17,3 16,2 
over fordelingen på de tre kategorier »båten«, »redskapene« og »mannskapet«. For de øvrige 
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Under 45.0 til 55.0 fot Alle Under 
45.0 fot 54.9 fot l 
og over 35.0 fot 
l. Antall farkoster i undersøkelsen .. 27 46 39 112 63 
2. Gjennomsnittlig lengde i fot 36,1 50,2 60,8 50,5 31,2 
3. Gjennomsnittlig antall HK . ...... 16 35,5 46,0 32,0 9,0 
4 .. Antall mann i alt ....... . ....... 149 353 326 828 264 
5. Antall mann (lottakere) pr. farkost 5,5 7,7 8,4 7,4 4,2 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
6. Fangstmengde ............... hl 149 380 582 395 402 
7. Fangstverdi ..... . ............ kr. 2.832 7.479 10.718 7.486 5.548 
8. Andre inntekter . ............. - 271 415 398 375 34 
9. Inntekter i alt (bruttofangst) .. - 3.103 l 7.894 11.116 7.861 5.582 
10. Fellesutgifter ................ - 4.73 916 1.397 976 429 
11. Delingsfangst • o •• o ••• o. o o. o •• - 2.630 6.978 9.719 6.885 5.153 
Herav får (delvis beregnet1): 
12. Båten ...................... . kr. 523 1.786 2.653 1.784 603 
13. Redskapene .................. - 923 2.135 2.605 1.996 2.205 
14. Mannskapet 'o ••••• o. o o •• o •• o - 1.184 3.057 4,4.61 3.105 2.345 
15. som gir mannslott netto •• o. o. - 215 397 531 420 558 
Spesifikasjon av spesielle utgifter 
i anledning sesongen: 
16. Brenselolje •• o •• • • •• f •• o ••••• kg 726 1.691 2.508 1.747 547 
17. » ' . . ............... kr. l 300 707 l 1.048 727 l 232 
18. Smøreolje ••••• o •• • •••••••••• kg 37 67 92 69 31 
19. » .................. kr. 98 189 263 193 84· 
20. Petroleum ................... - 17 22 25 22 18 
21. Annet til maskinen . . .. . ...... - 8 21 22 18 6 
22. Redskapsutgifter .............. - 766 1.369 2.090 1.475 460 
23. Disse utgifter tilsammen ...... - 1.189 2.308 3.448 2,4.35 800 
Redskapsutstyret: 
24. Antall garn ..................... 24 45 55 44 21 
25. Verdi av garn med tilhørende ut-
styr da sesongen tok til, i alt 
pr. farkost ......... . ....... kr. 3.530 7.145 9.310 7.027 2.584 
26. Gjennomsnitt pr. garn ........ - 147 159 169 - 160 123 
Fiskets val'i~het: 
27. Fisketurens varighet i døgn2 • • o o. 52 55 63 57 36 
28. Antall fangstdøgn ............... 8 7 8 8 9 
29. Nettolott ~r. uke pr. mann .... kr. 29 50 59 52 109 
Pl'Osenttall: % % % % % 
30. Brutto fangst .... . .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
31. Fellesutgifter •• o o •• o. o • • •••• o. o o 15,2 11,6 12,6 12,4 7,7 
32. Delingsfangst .. . .............. . . 84,8 88,4. 8?,4 87,6 92,3 
33. Til båten ......... . ............. 16,9 22,6 23,9 22,7 10,8 
34. Til redskapene ................. . 29,7 27,1 23,4 25,4 39,5 
35. Til mannskapet .. . .............. 38,2 38,7 4.0,1 39,5 4·2,0 
36. Brensel- og smøreolje ro. v. • o ••• o 13,6 11,9 12,2 12,2 6,1 
37. Redskapsutgifter • •• o. o. o. o. o. o • • 24,7 17,3 18,81 18,8 8,2 
38. Disse utgifter tilsammen (36 + 37) 38,3 29,2 31,0 31,0 14.,3 
1 Bare for 43 drivgarnsbåter, 167 settegarnsbåter og 40 kombinerte foreligger oppgaver 
er fordelingen beregnet. 2 Fra farkosten reiste heimefra til den kom heim igjen. 
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Garn. Gjennomsnitt pr. farkost. 
Settegarn Kombinert garnfiske 
l 
Alle 
Il Ill IV I Il Ill garn-· 
35.0 til 40.0 til 45.0 fot l Alle 40.0 til 45.0 til 55.0 fot Alle farkoster 
39.9 fot 44.9 fot og over 44.9 fot 54.9 fot og over 
49 70 22 204 37 32 7 76 392 
37,2 41,6 47,9 38,0 39,3 54,3 57,6 47,3 4·3,4 
15,5 24,0 31,0 18,0 18 36 42 28 25 
247 377 123 1.011 211 235 60 506 2.343 
5,0 5,4 5,6 5,0 5,7 7,4 8,6 6,7 6.,0 
694 1.041 1.171 774 635 800 74·9 715 654 
9.585 14.517 16.598 10.787 9.676 13.201 13.290 11.493 9.981 
112 363 457 211 196 639 735 432 301 
9.697 l 14.880 l 17.055 10.998 9.872 13.840 14.025 11.925 10.282 
637 1.035 1.181 768 909 1.640 1.380 1.261 923 
9.060 13.845 15.874 10.230 8.963 12.200 12.645 10.664 9.359 
1.332 2.174 2.699 1.555 1.739 2.635 3.528 2.218 1.749 
3.778 5.635 6.318 4.194 3.298 4.294 3.692 3.807 ' 3.491 
3.950 6.036 6.857 4.481 3.926 l 5.271 5.425 4.639 4.119 
790 1.118 1.224 896 689 712 631 692 687 
917 1.602 1.671 1.096 1.486 2.567 2.577 2.050 1.470 
374 662 712 l 465 639 1.083 1.041 863 l 617 
44· 68 73 52 64 93 110 79 61 
121 194 204 144 168 266 318 223 1n 
15 19 17 18 25 33 24 28 21 
10 10 11 9 19 17 20 18 B 
816 861 1.070 748 1.390 1.808 1.873 1.610 1.12i~ 
1.336 1.746 2.014. 1.384 2.241 3.207 3.276 2.742 1.947 
32 37 41 32 50 72 77 62 41 
3.940 4.620 5.54·2 3.918 7.380 10.610 11.010 9.074 5.806 
123 125 135 125 148 147 143 146 142 
37 38 42 38 66 66 60 66 4.9 
11 11 13 11 12 11 10 11 10 
14·9 206 204 165 73 75 74 74 98 
o/c l % % % % % % % % 1°00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6,6 7,0 6,9 7,0 9,2 11,8 9,8 10,6 9,0 
93,4 93,0 93,1 93,0 90,8 88,2 90,2 89,4. 91,0 
13,7 14,6 15,8 14,1 17,6 19,1 25,2 18,6 17,0 
39,0 37,9 37,1 38,1 33,4 31,0 26,3 31,9 33,9 
40,7 40,5 40,2 40,8 39,8 38,1 38,7 38,9 4.0,1 
5,4 5,9 5,5 5,8 8,6 10,1 10,0 9,5 8,0 
8,9 5,8" 6,3 6,8 14,1 13,1 13,4 13,5 10,9 
14.,3 . 11,7 11,8 12,6 22,7 23,2 23,4 23,0 18,9 
over fordelingen på de tre kategorier »båten«, »redskapene« og »mannskapet«. For de øvrige 
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Tabell 8. Vintersildfisket 1941, 194b2, 1943. 
l. Antall farkoster i undersøkelsen . ........... 
2. Gjennomsnittlig lengde i fot o ••• o. o o. o ••• o 
3. Gjennomsnittlig antall HK ................ 
4. Antall mann i alt ........................ 
5. Antall mann pr. farkost ••• o. o o. o o •• o •• o o. 
6. Herav lottakere pr. farkost ••• o ••• o o o. o ••• 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
7. Fangstmengde .... ..... . .. ............ hl 
8. Fangstverdi (bruttofangst) . . ... .. ..... kr. 
9. Fellesutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
10. Delingsfangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Herav får: 
11. Båten og redskapene (rederiet)' . . . . . . . . -
12. Mannskapet i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
13. Mannslott (12 : 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
14. Utgifter til felles proviant . . . . . . . . . . . . . · 
15. Netto mannslott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Rederiet spesieJle sesongutgifter: 
16. Brenselolje/kull .. . . . . .. . ........ ...... kg 
17. » ............... ....... kr. 
18. Smøreolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
19. Annet til maskinen i hoved- og hjelpefark. • 
20. Redskapstap og redskapsskade . . . . . . . . . • 
21. Annet vedlikehold av redskaper . . . . . . . . -
22. Hyrer, lønninger, ekstralotter . . . . . . . . . . • 
23. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
24.. Disse utgifter tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . • 
Redskapsutstyret: 
25. Verdi av redskaper med tilhørende utstyr . · 
26. Verdi av notbåter og lettbåter . . . . . . . . • 
Fiskets varighet: 
27. Fisketurens varighet i døgn1 • ............ 
28. Nettolott pr. mann pr. uke2 ••••••• •••• kr. 
P1·osenttall: 
29. Bruttofangst ... ... . ............ . ........ . 
30. Fellesutgifter ........................... . 
31. Delingsfangst .. ... ....... .. .. .. . . ....... . 
32. Til båten og redskapene (rederiet) ........ . 
33. Til mannskapet .. .. .. ... ... ... .. . .. · ... . . . 
34.. Olje og annet til maskinen ......... . .... . 
35. Redskapsutgifter . .. . ... . ..... . ........... . 
36. Hyrer m. v ............... . .... . . . ...... . 
37. Diverse ................. . .............. . 
38. Disse utgifter tilsammen (34+35+36+37) .. 
1941 
------ - - ----1----
1 
Motor- D 
Damp- farkoster amp og Damp-
f k motor l . ar oster (Alle d tt farkoster 
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1 Fra farkosten reiste heimefra til den kom heim igjen. 2 Etter fradrag av fellesutgifter 
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Regnskapsresultater. Snurpenot. Gjennomsnitt pr. farkost. 
1942 1943 
Motorfarkoster l Jdotorfarkost., 
l Alle Damp og l Dam - l l Alle 
Damp og 
70 fot l Under motor l p 70 f Under motor farkoster l ot 
?O fot motor- under ett og over l ?O fot 
motor- under ett og over farkoster farkoster 
15 12 27 4.0 11 21 14 35 46 
88,7 55,8 74,0 84,4 101,1 92,2 ~4,9 7?,3 83,0 
140 4·0 95 154 155 136 43 99 112 
286 184 470 733 223 403 . 225 628 851 
19,1 15,3 1?,4 18,3 20,3 19,2 16,1 1?,9 18,5 
15,7 H,5 15,2 15,5 16,2 16,6 15,4 16,1 16,1 
5.066 2.429 3.894 4.994 5.459 6.044 3.?49 5.126 5.206 
87.964 43.193 68.066 87.311 96.310 104.312 61.997 87.386 89.520 
1.887 873 1.436 1.564 
l 
2.511 3.825 1.211 2.7?9 2.715 
86.07? 42.320 66.630 85.74·7 93.799 100.487 60.?86 84.607 86.805 
59.066 2?.197 44.903 58.387 l 64.269 68.417 38.606 56.493 58.353 
27.011 15.123 21.727 27.360 29.530 32.070 22.180 28.114 28.452 
1.724 1.037 1.431 1.771 1.825 1.935 1.44·4 1.748 1.766 
183 134 161 168 212 192 125 165 176 
1.541 903 1.270 1.603 1.613 1.743 1.319 1.583 1.590 
10.214 5.987 8.335 - 11?.038 9.935 6.293 8.684 -
5.311 3.113 4.334 6.143 10.826 4.312 2.731 3.769 5.457 
511 285 411 395 365 774 439 550 506 
965 207 628 784. 1.120 868 211 605 728 
2.660 835 1.849 2.016 2.379 1.342 551 1.026 1.349 
1.419 1.584 1.492 2.306 3.983 1.8.41 1.588 1.740 2.276 
10.686 2.223 6.924 10.829 17.222 13.408 3.423 9.415 11.281 
48 9 30 40 98 40 26 34 49 
21.600 8.256 15.668 22.513 35.993 22.585 8.969 17.139 21.64.6 
22.636 15.125 19.298 20.575 
l 
27.736 23.076 17.893 21.003 22.612 
5.516 5.267 5.405 5.457 7.441 6.320 5.093 5.829 6.215 
69 73 70 72 l 7? 76 ?8 7? 77 
156 87 127 156 l 147 161 118 144 145 
% % % % % % % % % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,1 2,0 2,1 1,8 2,6 3,7 2,0 3,2 3,0 
97,9 98,0 97,9 98,2 97,4 96,3 98,0 96,8 97,0 
67 ,1 63,0 66,0 66,9 66,7 65 ,6 62,3 64.,6 65,2 
30,8 35,0 31,9 31,3 30,7 30,7 35,7 32,2 31,8 
7,7 8,3 7,9 8,4. 12,8 5,7 5,5 5,6 7,5 
4. ,6 5,6 4,9 5,0 6,6 3,1 3,5 3,2 4,0 
12,2 5,1 10,2 12,4 17,9 12,9 5,5 10,8 12,6 
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - - - -
24,6 19,2 23 ,1 25,9 37,4· 21,7 14.,5 19,6 24,1 
til proviant (14). 
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Tabell 9 a. Vintersildfisket 1947. Regnskap.sresulta.ter. 
I 
Under 
i 45.0 fot 
l. Antall farkoster i undersøkelsen .. lO 
2. Gjennomsnittlig lengde i fot ..... 39,9 
3. Gjennomsnittlig antall HK ....... 21,0 
4. Antall mann i alt . . ............. 60 
5. Antall mann (lottakere) pr. farkost 6,0 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
6. Fangstmengde ....... .. ....... hl. 1.485 
7. Fangstverdi .................. kr. 21.923 
8. Andre inntekter .............. - 138 
9. Inntekter i alt (bruttofangst) .. - 22.061 
lO. Fellesutgifter • o o . o o o o o ••• o ••• - 581 
Il. Delingsfangst o o . o. o o ••••• o •• o - 21.480 
Herav får: 
12. Båten ........ ... . . ... .. ..... - 4.532 
13. Redskapene .................. - 7.088 
15. som gir mannslott netto . . . . . . - 1.643 






























Spesifikasjon av spesielle utgifter 
i anledning sesongen: 
Brensel- og smøreolje m. v. ... kr. 
Redskapsutgifter . ............. -
Disse utgifter tilsammen ••• o -
Redskapsutstyret: 
Antall garn .............. . · . ..... 
Verdi av garn med tilhørende ut-
st yr da sesongen tok til, i alt 
pr. farkost .................. kr. 
Gjennomsnitt pr. garn ........ -
Fiskets varighet: 
Fisketurens varighet i døgn1 ••• o. 
Antall fangstdøgn ............... 
Nettolott pr. uke pr. mann . . . kr. l 
Prosenttall: 
Brutto fangst . . . . ..... .. . . . . . ... 
Fellesutgifter •• o . o • • o o ••• o o. o ••• 
D elingsfangst • o o o. o ••••• o o ••••• o 
Til båten ............... ........ 
Til redskapene ••••• ••• o o o •• o o ••• 
Til mannskapet ........ ......... 
Brensel- og smøreolje m. v. o ••• o. 
Redskapsutgifter •• o o •••• • o o. o •• • 












































































































































































Garn. Gjennomsnitt pr. farkost. 
Settegarn Kombinert garnfiske 
Il l Ill l IV l 
Alle 
I Il l Ill l garn-
35.0 til 40.0 til l 45.0 fot Alle Under 45.0 til 55.0 fot Alle farkostt 
39.9 fot 1 44.9 fot og over 1 45 fot 54 .. 9 fot l og over l 
24 28 22 83 14 26 8 48 212 
36,8 42,0 47,1 40,7 40,9 48,7 57,0 4·7,8 48,· 
17,0 27,0 37,0 25,0 21,0 39,0 41,0 34,0 36,~ 
121 152 128 439 84 178 59 321 1.430 
5,0 5,4 5,8 5,3 6,0 6,8 7,4 6,7 6 ' , 
839 1.086 1,338 1.004 1.790 2.572 2,848 2.390 1.835 
10.719 13.875 17.276 12,863 25.393 37.019 40.863 34.269 26.114 
41 147 529 201 302 648 986 603 428 
10.760 14.022 17.805 13.064 25.695 37.667 41.849 34.872 26.542 
268 462 646 448 829 1.395 1.525 1.252 . 872 
10.492 13.560 17.159 12.616 24.866 36.272 40.324 33.620 25.670 
1.553 2.197 2.986 2.056 5.222 7.545 8.468 7.027 5.570 














1.028 1.230 1.414 1.155 1.853 2.454 2.561 2.298 1.759 
355 440 569 426 645 1.163 1.279 1.031 766 
1.500 2.100 2.570 1.900 3.055 4.945 5.125 4.420 3.510 
1.855 2.540 3.139 2.326 3.700 6.108 6.404 5.451 4.276 
30 37 47 36 60 81 83 75 52 
3.800 4 .. 660 6.830 4.810 8.980 12.985 14.330 12.040 8.900 
127 126 145 134 150 160 173 160 171 
31 34 36 34 56 59 58 58 45 
12 13 14 13 22 24 22 23 18 
232 l 253 l 275 l 238 232 291 309 278 274 
% % % % % % % % % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,( 
2,5 3,3 3,6 3,4 3,2 3,7 3,6 3,6 3,~ 
97,5 96,7 96,4 96,6 96,8 96,3 96,4 96,4 96,~ 
14.,4 15,7 16,8 15,7 20,3 20,0 20,3 20,2 21,( 
35,3 33,6 33,5 34,0 33,2 32,0 30,8 32,1 31,~ 
47,8 47,4 46,1 46,9 43,3 44,3 45,3 44,1 44·A 
3,3 3,1 3,2 3,3 2,5 3,1 3,1 3,0 2,~ 
13,9 15,0 14,4 14,5 11,9 13,1 12,2 12,71 13,~l 
17,2 18,1 17,6 17,8 14.,4 16,2 15,3 15,7 16,1 
24-




I Il Ill Under 
Under 45.0 til 55.0 fot Alle 35.0 fot 
45.0 fot l 54.9 fot og over l 
l. Antall fru.·koster i undersøkelsen .. 14 15 40 69 8 
2. Gjennomsnittlig lengde i fot •.. o. 38,0 49,7 61,8 54,3 32,0 
3. Gjennomsnittlig antall HK ....... 20,5 39,0 53,5 43,5 10,5 
4·. Antall mann i alt ............... 88 112 351 551 33 
5. Antall mann (lottakere) pr. farkost 6,3 7,5 8,fl 8,0 4·,1 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
6. Fangstmengde ............... hl 1.432 2.089 3.030 2.501 990 
7. Fangstverdi . . . .... . . . ... . .. .. kr. 20.673 29.718 44 .. 271 36.320 13.127 
8. Andre inntekter .............. - 137 197 510 366 262 
9. Inntekter i alt (bruttofangst) .. - 20.810 29.915 44.781 36.686 13.389 
10. Fellesutgifter ••• o •••••••••••• - 812 619 1.337 1.075 254 
11. Delingsfangst o •• o •••••• o •••• o - 19.998 l 
29.297 43.444 35.611 13.135 
Herav får: l 12. Båten ... . ... . . . ............. - 3.680 7.090 11.122 8.725 1.4.93 
13. Redskapene ........ . ......... -
l 
7.059 10.019 13.033 
l 
11.111 5.281 
14. Mannskapet •• o ••• o •• o •••• o •• - 9.259 12.188 19.289 15.775 6.361 
15. som gir mannslott netto ••••• o - 1.470 1.625 2.192 1.972 1.551 
Spesifikasjon av spesielle utgifter 
i anledning sesongen: 
16. Brenselolje- og smøreolje m. v. kg 4·99 978 
l 
1.365 1.105 270 
17. Redskapsutgifter .............. - 1.686 2.994 4 .. 513 3.609 94·8 
18. Disse utgifter tilsammen ...... - 2.185 3.972 l 5.878 4 .. 714 1.218 l . 
Redskapsutstyret: 
19. Antall garn ..................... 31 44 58 50 21 
20. Verdi av garn med tilhørende ut-
styr da sesongen tok til, i alt 
pr. farkost ............... . . lo·. 5.445 8.572 13.094 10.560 3.502 
21. Gjennomsnitt pr. garn ........ - 175 l 195 225 211 ] 67 
Fiskets val'ighet: 
22. Fisketurens varighet i døgn1 • o •• o 44 54· 56 53 31 
23. Antall fangstdøgn ............. . . 19 23 22 22 15 
24. Nettolott pr. uke pr. mann ... kr. 234 l 211 274 260 350 
Prosenttall: % 
o/c l % % % 25. Brutto fangst ...... . ............ 100,0 too,o 100,0 100,0 100,0 
26. F elJ es utgifter •••••••• • •• o •• • •••• 3,9 2,1 3,0 2,9 1,9 
27. Delingsfangst ••• • •• o ••••• o ••••• o 96,1 97,9 1 97,0 97,1 98,1 
28. Til båten ....................... 17,7 23,7 24,8 23,8 11,2 
29. Til redskapene o o ••••••••• o o o o o o. 33,9 33,5 29,1 30,3 39,4 
30. Til mannskapet ................. 44,5 4·0,7 43,1 43,0 47,5 
31. Brensel- og smøreolje m. v .•...... 2,4 3,3 3,0 3,0 2,0 
32. Redskapsutgifter •• o ••• o. o ••• o ••• 8,1 10,0 10,1 9,3 7 ,l 
33. Disse utgifter tilsammen (31+32). 10,5 13,3 13,1 12,3 9,1 
1 Fra farkosten reiste heimefra til den kom heim igjen. 
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Tabell 9 c. Vintersildfisket 1949. Regnskapsresultater~ 
Drivgarn 
l. Antall farkoster i undersøkelsen .. 
2. Gjennomsnittlig lengde i fot 
3. Gjennomsnittlig antall HK ...... . 
4. Antall mann i alt .............. . 
5. Antall mann (lottakere) pr. farkost 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
6. Fangstmengde ............... hl 
7. Fangstverdi .................. kr. 
8. Andre inntekter . . . . . . . . . . . . . . -
9. Inntekter i alt (bruttofangst) . . -
10. Fellesutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . -
11 . Delingsfangst . . . . . . . . . . . . . . . . -
Herav får: 
12. Båten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
13. Redskapene . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~ 
14. Mannskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . -
15. som gir mannslott netto ..... . 
Spesifikasjon av spesielle utgifter 
i anledning sesongen: 
16. Brensel- og smøreolje m. v. . .. kr. 
17. Redskapsutgifter. . . . . . . . . . . . . . -
18. Disse utgifter tilsammen . . . . . . -
Redskapsutstyret: 
19. Antall garn .................... . 
20. Verdi av garn med tilhørende ut-
styr da sesongen tok til, i alt 
pr. farkost .... . ............ kr. 
21. Gjennomsnitt pr. garn . . . . . . . . -
Fiskets varighet: 
I J Il 
Under l 45.0 til 
















































































































4 .. 375 
146 
22. Fisketurens varighet i døgn1 56,3 49,6 54,9 53,7 29 
23. Antall fangstdøgn . . . . . • . . . . . . . . . 7,3 11,7 14.,4. 13,1 14 
1----·1-----1-----1----·1-----
24. Nettolott pr. uke pr. mann ... kr. 50 102 l 204 175 1 193 
+-------+-------~------~------~~------
Prosenttall: % % % % % 
25. Brutto fangst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
26. Fellesutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 6,6 3,2 3,6 2,2 
27. Delingsfangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,5 93,4 96,8 96,4 97,8 
28. Til båten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ,O 21,1 22,7 22,5 12,5 
29. Til redskapene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2 26,9 28,4 27,8 38,5 
30. Til mannskapet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 45,4 45,7 4.6,1 46,8 
3,0 i 3,5 2,2 
17,2 18,5 26>,1 
20,2 22,0 22,9 
31. Brensel- og smøreolje m. v. . . . . . . 8,9 6,7 
32. Redskapsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . 31,1 26,3 
33. Disse utgifter tilsammen (31+32) 40,0 33,0 
1 Fra farkosten reiste heimefra til den kom heim igjen. 
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Garn. Gjennomsnitt pr. farkost. 
Settegarn Kombinert garnfiske 
Alle 
Il III l IV I Il III garn .. 
35.0 til 40.0 til 45.0 fot Alle 40.0 til 45.0 til 55.0 fot Alle farkostei~ 
39.9 fot 44.9 fot 1 og over 44.9 fot 54.9 fot og over 
9 17 11 39 6 7 5 18 93 
37 42 48 42 43 48 59 50 51 
19 26 42 28 30 41 63 44 43 
45 94 67 215 37 46 4.4 127 667 
5,0 5,5 6,1 5,5 6,1 6,5 8,8 7,1 7,2 
890 808 1.324 962 1,651 1.465 2.694· 1.869 1.446 
11.382 13.129 20.466 14.513 22.482 24.833 39.367 28.087 21.677 
17 84 498 184 53 472 574 360 218 
11.399 13.213 20.964 14.697 
l 
22.535 25.305 39.941 28.447 121.889 
254 646 1.022 637 1.629 1.358 2.104 1.653 960 
11.145 12.567 19.942 14.060 20.906 23.952 37.837 26.794 20.929 
1.839 - 1.935 2.998 2.165 3.930 4.790 11.351 5.546 3.851 
3.818 4.574 7.411 
l 
5.118 6.293 7.760 9.459 8.226 6.990 
5.488 6.057 9.533 6.777 10.683 11.401 17.027 13.022 10.088 
1.098 1.101 1.565 l 
1.232 1.751 1.754 1.935 1.847 1.407 
195 416 
l 




1.948 2.668 2.980 2.535 3.905 5.783 5.221 5.001 3.918 
2.14·3 3.084 3.592 2.943 4.788 7.010 l 6.528 
6.135 4.671 
38 39 47 41 70 76 113 84 60 
5.856 6.547 8.259 6.759 12.801 15.279 14.142 13.897 10.382 
154 168 176 165 183 201 125 165 173 
36 32 38 34,4 63,8 66,9 68,8 34,0 48,1 
11,6 lO 9 10,2 19,6 20,0 17,4 19,1 13,1 
213 241 288 251 l 192 184 197 196 205 
% l % % % l 
% % l % l 
% % 
too,o 100,0 100,0 too,o 100,0 1°00,0 too,o 100,0 100,0 
2,2 4,9 4,9 4,3 7,2 5,3 5,3 5,8 4,4 
97,8 95,1 95,1 95,7 92,8 94,7 94,7 94,2 95,6 
16,1 14,6 14,3 14,7 17,4 18,9 28,4 19,5 17,6 
33,5 34,6 35,4 34.,8 27,9 30,7 23,7 28,9 31,9 
48,2 45,9 45,4 46,2 47,5 45,1 42,6 45,8 46,1 
1,7 3,11 2,9 i 2,8 3,9 1 4,8 3,3 4,0 3,4 
17,1 20,2 14,2 17,2 17,3 22,9 13,1 17,9 17,9 
18,8 23,3 17,1 20,0 21,2 27,7 16,4 21,9 21,3 
Tabell 10. . Vintersildfisket 1947, 1948, 1949. Regnskapsresultater. Snurpenot. Gjennomsnitt pr. farkost . 
1947 1948 l 1949 
Damp- Motor- Damp og Damp- Motor- Damp og Damp- Motor- Damp og 
farkoster farkoster motor farkoster farkoster motor farkoster farkoster motor under ett under ett under ett 
l. Antall farkoster i undersøkelsen ...... 24 24 48 IS 24 39 4 24 ·28 
2. Gjennomsnittlig lengde i fot . ...... . 115,5 98,0 106,5 113,3 97,6 103,6 118,0 106,0 107 
3. Gjennomsnittlig antall HK .. . ...... . 230 195 212 213 204 207 224,0 261 256 
4. Antall mann i alt ... . .... . . . ...... . 4·93 468 961 307 462 769 81 481 562 
5. Antall mann pr. farkost .. . . . ...... . 20,5 19,5 20,0 20,5 19,7 20,0 20,2 20,0 l 20,0 
6. Herav lottakere pr. farkost . . ...... o . 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 16,0 16,0 15,9 15,9 
l 
l 
Gjennomsnitt pr. farkost: 
Oppgjør: 
7. Fangstmengde ...... . ..... .. .... hl 14.035 10.679 12.357 16.344 12.154 13.766 9.317 9.011 9.055 
8. Fangstverdi (bruttofangst) .. . .... kr. 225.335 172.472 198.903 252.202 188.859 213.221 132.657 134.708 134.415 
9. Fellesutgifter ••••••• • •• o ••• • •• o. - l 7.409 5.058 6.233 l s:sss 4.689 5.033 l 7.170 8.634 8.425 
10. Delingsfangst •••••• • • o •••• • •••• - 217.926 167.414 192.670 246.617 184.170 208.188 125.487 126.074 125.990 
Herav får: 
Il. Båten og redskapene (rederiet ) .... - 148.026 112.945 130.486 167.439 123.837 140.607 85.660 85.492 85.516 
12. Mannskapet i alt .... . ........... - 69.900 54.469 l" 62.184 79.178 60.333 67.582 39.827 40.582 40.474 
13. Mannslott (12 : 6) . · .. . ...... . .. . . - 4.369 3.404 3.887 4.949 3.795 4·.224 2.489 2.552 2.546 
14. Utgifter til felles proviant .. . .... - 210 214 212 243 235 237 280 257 260 
15. Netto mannslott . . .......... . o ••• - 4.159 3.190 3.675 4.706 3.560 3.987 2.209 2.295 2.286 
Rederiets spesielle sesongutgifter: 
16. Brenselolje, smøreolje, kull og annet 
til maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 14.377 4.462 9.420 16.656 6.134 10.181 15.808 6.685 7.988 
17. Redskapstap og redskapsskade ... - 6.632 3.285 4.958 8.431 5.252 6.475 17.218 8.150 9.445 
18. Annet vedlikehold av redskaper .. - 6.962 5.107 6.034· 7.013 4.651 5.559 4.973 2.845 3.148 
Tabell lO forts. Vintersildfisket 1947, 1948, 1949. Regnskapsresultater. Snurpenot. Gjennomsnitt pr. farkost. 
1947 1948 1949 
Damp- Motor-l Damp og Damp- Motor- Damp og Damp- Motor- Damp og 
motor motor mot or 
farkoster farkoster under ett farkoster farkoster under ett farkoster farkoster uuder ett 
l -
19. Hyrer, lønninger, ekstralotter . . . . -
20. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
21. Disse utgifter tilsammen . . . . . . . . . -
Redskapsutstyret. 


























utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 31.350 36.000 33.675 41.300 35.090 37.030 56.250 41.660 



















_ _ _ 7_9_
1 
___ 7_5_1 ___ 75_ 
25. Nettolott pr. mann pr. uke2 ••••• kr. 462 360 408 458 328 377 196 214 214 
----------~------~--------------~------~----~ 
Prosenttall: % % % 
26. Bruttofangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 
27. Fellesutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 2,9 3,1 
28. Delingsfangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,7 97 ,l 96,9 
29. Til båten og redskapene (rederiet) . . . 65,7 65,5 65,6 
30. Til mannskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,0 31,6 31,3 
31. Olje og annet til maskinen . . . . . . . . . 6,4 2,6 4, 7 
32. Redskapsutgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 4,9 5,5 
33. Hyrer m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2 15,4 15,3 
34. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,9 0,5 
35. Disse utgifter tilsammen (31-34) . . . . 27,8 23,8 26,0 
--------~~----------~----~----~------~------~-----
1 Fra farkosten reiste heimefra til den kom heim igjen. 








































































(Stor- og vårsildfisket). 
Som ledd i Fiskeridirektoratets arbeid med å skaffe en sikrest mulig oversikt over 
fiskernes økonomiske vilkår blir det også i år delt ut oppgjørsskjemaer vedrørende vin-
tersildfisket. 
Underf>økelsene har vist seg å være av stor verdi, og det er i fiskernes egen interesse 
at skjemaene bill: fylt ut så nøyaktig og omhyggelig som overhodet mulig. 
De anmodes derfor om å fylle ut vedlagte skjema helt i samsvar med det oppgjør 
som De foretar etter endt sesong, når sluttoppgjør fra Noregs SildesaL,lag foreligger. 
Det er som tidligel'e utarbeidet to for&kjellige skjemaer for sesongoppgjør, ett for garnlag 
og ett for snurpelag. 
Skjemaene deles ut gjennom Noregs Sildesalslag. Når De hru· fylt ut De1·es skjema , 
sendes ett eksemplar di.cekte til Fisker-idirektøren i vedlagte returkonvolutt. Det annet 
eksemplar beholde.r De selv. 
Oppgavene er hare til statisti&k bruk og vil bli behandlet strengt fortrolig. 
Bergen i februar 1949. 
Klaus Sunnanå. 
H åvctrd A n.german. 
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Bilag 2. 
Oppgavene er bare til statisti sk bruk. De vil bli behandlet strengt fortrolig. Ingen opp-
lysninger fra de enkelte skjemaer vil bli git;t anru:e enn den som bearbeider materialet 





Settegarn/Drivgarn} Stryk det 
. . som ikke 
Kombmert garnjLske passer 
for vintersildfisket (stor- og vårsildfisket) 
Fartøyets (båtens) navn .................................. , d:istriktsmerke ....... . 
Fartøyets (båtens) lengde i fot ... .. . . ................... Hva slags motor? ....... . 
Fartøyets (båtens) brutto drektighet ................... . ....................... . 
Fartoyets (båtens) byggeår ............................ Antall hestekrefter ....... . 
Nå1· ble fartøyet ombygget? . . ............ . .... . ......... . Motorens byggeår? ..... . 
R edskaper og tilhørende tt!St,Yr1 (Oppgi hva slags, antall og verdi): 
Slags 
Settegarn . 
Tilhørende utstyr, reisinger (iler) vak m. v . ... .. . 
Drivgarn ................. .. .. . ...... . ....... . 
Kabler, stjerter og blåser 
Antall 
Antatt verdi 
da sesongen tok til 
kr. 
I alt lu. 
Fisketurens varighet: fra (reist heimefra) .. . . .......... til (kommet heim) .... . .... . 
(dato) (dato) 
I hvor mange d0gn under fisketuren hle det fangst? ..... ....... ....... . ... . ..... . 
Deltakelsen: Hvor mange mann i alt? . ... .... . .. Hvor mange av disse eide redskaper 
(tall) 
(bruk) (vegn) mer eller mindre? ....... . . . 
(tall) 
V ar andre enn mannskapet eiere av redskaper og i tilfelle med hvo1· stor part? . . ... . 
Var manmkapet (en eller flere) eiere ifartøyet (båten) og i tilfelle med hvor stor part? 
Hadde garnlaget egen kokk, og i tilfelle hadde denne lott eller hyre? ... . . . .. . .... . 
1 Hele det redskapsutstyret som brukes på fartøyet føres opp heL uansett hvem 
som der redskapene. 
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Om oppgjørsmåten: 
Trekkes fellesutgiftene fra før eller etter at fangsten deles? ........... . .. . ........ . 
HvOl' stor part (prosent) tilfalt fartøyet (båten) med/uten redskaper? (av bruttojnetto)1 
- - >>- mannskapet med/uten redskaper? (av brutto/netto )1 . •. 
-»-- redskapene. . . . . . . . . . . . . . . . (av brutto/netto )1 .•. . . • 
1 Stryk det som ikke passer. 
I omtrent hvor la~g tid av året anvendes fartøyet vanligvis utenom vintersildfisket til: 
a) fiske eller fangst? . .. .. . ........................ .. - ..... ........ . .. ....... . . 
b) fraktfart ? . . . ............ .............. ...... .. . .......................... . 
Oppgjør. 
A. Fangstinntekter: 
Samlet utbetaling fra Noregs Sildesalsl. kontorer for . ....... hl. verdi kT ........ . 
Mottatt i samlag med andre 
Fraktgodtgjø1·else .. ... ..... . ...... . .... .... ...... ... ..... .. .. . 
Andre inntekter i sesongen .. .. .. ..... . _ ...................... . 
Bruttoinntekt under vintersildsesongen i alt kr .......... . 
B. Fra detle går: 
Felles driftsutgifter2• (Utgifter som er blitt dekket under ett før videre deling finner sted): 
Brenselolje .................. . . .... . .... kg verdi i alt kr. 
Smøreolje 
Petroleurn ................... . 
Annet maskinforbruk (tvist, konsistensfett m. v. ) 
Hamnepenger, telefon, telegrammer 
Gamskader og redskapstap (nå1· de er betalt som fellesutgifter) -
Fellesproviant ....... . · ............................ ... .... . 
I alt kr .............. . 
2 Utgifter som ikke hl:u: dekket som fellesutgift, føres ikke her. 
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C. Redskapsutgifter: (Her føres alle redskapsutgifter i anledning båtens drift, også det 
som vedrører redskaper som eies av mannskapet. Garnskader og redskapstap som 
medtas under B skal dog ikke medtas her). 
Nyanskaffelser før sesongen ............................. verdi kr ............ . 
Nyanskaffelser under sesongen .......................... . 
Vedlikehold før sesongen ............................... . 
Vedlikehold under sesongen ................... .. . . ...... . 
• • • • o o ••••••••• • o •• o l •••••••• o. o. o ••••• o . o. o. o •••• • • o . o 
-----------------------
Redskapsutgifter i alt kr ..... . ...... . 
l Hvor stor del av redskaper og utstyr er i sesongen: 
Hva slags redskaper og utstyr? l Tapt? Alder V erdi2) kr. Utslitt? Alder 
Hvor drev De fangst i sesongen? Og med hvilke mengder? 
Fangstplass Mengde i hl 
Er det betalt lossepenger til mannskapet? .... .. ......... I alt kr. 
Pr. mann -
Særlige merknader: (Her skrives merknader som De tror er av verdi og som det ikke 
er plass til for an. Siste side på dette skjemaet kan også nyttes til dette formål.) 
(underskrift) 
(postadresse) 
2 Den verdien som redskap og utst yr hadde om de skulle selges på det tidspunkt 
d a de t apes eller utrangeres. 
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Bilag 3. 
Oppgavene er bare til statistisk bruk. De vil bli behandlet strengt fortrolig. Ingen opp-
lysninger fra de enkelte skjemaer vil bli gitt andre enn den som bearbeider materialet 





for vintersildfisket (stor- og vårsildfisket) 
Fartøyets navn .. ... ....... .. . . .......... . ... . ... .. , distriktsmerke 
Fartøyets lengde i fot .......... brutto drektighet ...... Hva slags maskin? Motor/d amp1 
Fartøyets byggeår? ... . .... . ................... Antall hestekrefter ... .... .. ...... . 
Maskinens byggeår ? ...... . .. . 
Redskaper og tilhørende utstyr2• (Oppgi hva slags, antall og verdi): 
Antatt verdi 
Slags Antall da s~songen tok til. 
Snurpenøter med utstyr ....... ..... .. . ..... . . . .......... kr .......... . . . 
Landnøter med utstyr ..... . .................... . 
~dre redskaper ......... . ....... . ......... . ... . 
Snmpebåter med motor . . ............ . ....... . .. . 
Snrn·pebåter uten motor ................... . .... . 
Lettbåter uten motor ......... . ................. . 
I alt kr .. . ... . . . . . . . 
Fisketurens val'ighet: (l'eist heimefra) .... . ........... (kommet heim) ...... . ...... . 
(dato) (dato) 
l. I hvor mange døgn (hele ellel' delvise) var redskaper ute til fangst? ...... / .. ... . 
2. I hvor mange døgn under fisketuren gjordes fangst? .. . ... .... . ......... . . ..... . 
Mannskapet utgjorde: ... . .. mann. Hvorav ..... ... lottakere og ....... . på fast hyre. 
(antall) (antall) (antall 
Mulige andre merknader om dette: . . ..... . ............ , ......... .. ............. . 
Hvem holder redskap (bruk, vegn)? {Oppgi om det er fartøyet, mannskapet eller uten-
foratående redskapseiere. Deraom :flere holder red,;kap, oppgi da hvor meget hver hollder) 
1 Stryk det som ilcke passer. 
2 Hele det redskapsutstyret som brukes på fartøyet føres opp her, uansett hvem 
som eier redskapene. 
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J\!Ierknader om oppgJørsmåten: (hvilken avtale er det om den måten utbyttet skal deles på?) 
Ble det drevet kombinert snurpe- og landnotfiske ? ..... . ......................... . 
I omtrent hvor lang tid av året anvendes fartøyet vanligvis utenom vintersildfisket til: 
a) fiske eller fangst? .............. ..... .. . ................. .. ....... .... o ••••• 
b) fraktfart? . . . . ..................................... . .......... o • o •••••••••• 
Oppgjør. 
A. Fangstinntekter: 
Samlet utbetaling fra Noregs Sildesalsl. kontorer for . . .. hl. verdi1 lu·. 
:Mottatt i samlag med andre .. ... ........ . ... ... .. .. ..... o • • • -
Fraktgodtgjørelse ........................................ .. . . 
Andre inntekter i sesongen ................•.................. -
Brut toinntekt i alt (brutto fangst) kr ............ . 
Fm dette går: 
B. Felles utgifter: (Utgifter som er blitt dekket under ett fø.r videre deling finner sted): 
Stuerthyre ....... . .......... ...... . .................... . .... kr . .. . ........ . 
Landslott2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ •• •• • •••••• • 
Telefon og telegrammer .............. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
Assuranse av fangst og proviant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Andre fellesutgifter .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Fellesutg~fter i alt kr ........... . . 
Det blir da igjen til deling (delingsfangst) h ...... . ..... . 
Av dette tilfaller: 
Rederiet med/uten:l) redskaper . ... : . . ... o • ••• •• % med kr. 
Redskapene ... . ............. . ....... . ......... . % ...... kr ........... . 
1\1annskapet . . ... . : ................... . ........ . % . ..... kr ............ . 
Mannskapsparten deles på .......... lotter. 
Mannslotten brutto ble derfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr ............ . 
Fra dette ble trukket felles proviant . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Mannslotten netto ble da ............................... . ...... kr ............ . 
1 Etter fratrekk av salgsavgifter. 
2 Ikke landslott for det som er mottatt samlag med andre. 
3 Stryk det som ikke passer. 
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C. Hvilke utgifter hadde rederiet i anledning denne spesielle sesong? Her føres bar,e opp 
de u1 gifter som utelukkende angikk vintersildfisket . 
Kull/Solarolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... kg verdi kr ........... . .. . 
Smøreolje ..... . . . ..................... . 
Petroleum .... .. . . ...... . .............. . 
Bensin .. . ................... ... .. . ... . 
Annet maskinforbruk ............... . .. . 
Redskapstap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Notskade .. . ............. . ........ . .... . .... . .... . .. .. . . . . -
Barking og tørking . . .......... .. .......................... -
Annet vedlikehold av redskaper . . ........... . .............. -
Hyrer, lønninger, ekstralotter . ........ ... .... .. ............. -
Hamnepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Andel av felles proviant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Disse utgifter tilsammen kr. ______ , 
D. For å få full oversikt over rederiets utgifter trenges også en del opplysninger om de 
øvrige utgifter som rederiet har hatt i løpet av ett år. Nedenstående bes delfor fylt ut 
så nøyaktig som mulig. 
Spesifikasjon 
Vedlikehold av skrog 
-- maskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dekks- og maskinrekvisita m . v .. . .. .. .. . 
Avskrevet på fartøyet 
.. ...... % av kr . . . . .... . . . ... . 
Renter av gjeld .. . ............. .. . .... . 
Forsikring av fartøy ................... . 
-- redskaper ................ . 
Andre årsutgifter: 
l 
Årsutgifter som rederiet l Herav kan henregnes 
vanligvis må regne med til vintersild-sesongen 
........ '~· .... .... ! ... ... .. ~:· ... .... . 
1:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Særlige merknader. (Her skrives Alle de merknader som De tror er av verdi og som det 
ikke er plass til foran) . 







A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 
